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DCI es más que enseñar el uso de los recursos de
f ó f l b bl d ll lin ormaci n que o rece a i ioteca : es esarro ar en os
alumnos competencias (entendidas como conocimientos,
habilidades y aptitudes), para resolver problemas, tomar






Coordinar tareas y compartir experiencias entre las
bibliotecas de Bibliotecas UC con el fin de lograr, en conjunto
con docentes que los alumnos adquieran competencias para,
buscar, evaluar y procesar información en forma autónoma y
efectiva; que las utilicen a lo largo de su carrera, como
profesionales y ciudadanos y les permitan seguir aprendiendo
a lo largo de su vida. Preparar futuros profesionales que






















+ 800 docentes pertenecientes a la Facultad             







Interna, Obstetricia‐Ginecología, Pediatría y Psiquiatría       
• Para los alumnos se definieron 8 metas de aprendizaje:
1. Habilidades clínicas




6 G ió d l A ió d S l d.  est n  e  a  tenc n  e  a u
7. Profesionalismo Médico con Impronta UC
8. Crear el Conocimiento y Manejar la Información








Di ñ d i id d d i ió• se o  e act v a es  e capac tac n
• Comunicación entre profesores investigadores y bibliotecólogos
• Aprendizaje entre pares

















• Participar en investigaciones   
• Difusión
• Participar en las actividades que ellos participan







Taller: Se presentan recursos y/o contenidos especializados, cuyo objetivo es desarrollar
competencias informacionales. Se prepara una Guía Temática para la actividad, con: programa,
presentación links a recursos de interés evaluación y guía de trabajo (con calificaciones si es
Clase: Curso con créditos inserto dentro de un programa cadémico de: pregrado, po título o
postgrado. El bibliote ólogo es l docente del c rso; se encarga de: desarrollar el r r ,
establecer los objetivos confeccionar las evaluaciones calificar a los lumnos Las clases pued n, ,
solicitado por un docente).
Ejemplos: Taller calendarizado/Taller solicitado a Biblioteca/ Taller inserto en el programa de un curso
, .
er: teóricas o prácticas y los contenidos son sobre el proceso de búsqueda de información,
recursos y/o temáticas especializadas, entre otros.
Ejemplo:
Curso “Bibliotecas UC: descubriendo recursos de información” del Diplomado de educación médica. Director del curso: Marcela
Rivera, Docentes: Romina Torres y Juan Pablo Beiza.

































Programa De Alfabetización Informacional
Taller, una experiencia
Pregrado: Curso Bases y Fundamentos de la Medicina             
Objetivo General:


































Al finalizar el curso/taller los participantes serán capaces de:      ,         
1. Construir estrategia de búsqueda en bases  de datos bibliográficas del área de la salud
2. Identificar y acceder a las publicaciones de interés







Programa De Alfabetización Informacional
Curso Recursos de información. Diplomado en educación médica UC















































• Incluir la formación de competencias
informacionales en los programas académicos
de la UC para fomentar y apoyar en la
formación para la INFORMACIÓN.
• Elaborar los programas de DCI de acuerdo a
las características e intereses de la audiencia.
• Lograr la vinculación con los docentes para
articular una clase orientada a los objetivos
del curso.
Conclusiones
• Posicionar a la Biblioteca como un centro de
apoyo al aprendizaje que aporte
significativamente a la formación de
competencias informacionales.
• Preparar cursos y/o talleres donde los
participantes puedan experimentar con el uso
de la TIC’S, para asegurarse no solo que el
di j d iapren za e suce a s no que se retenga:
“Aprender haciendo”
Conclusiones
• Incluir en la formación profesional de los
bibliotecólogos ALFIN donde esta sea una
temática de formación teórica y conceptual
para asegurarnos que tenemos las
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